































１ Бог да биет краљa од Троjaна! 神よ、トロヤンの王を打ちたまえ！
 Ми пособрал Троjaнци христjaни: トロヤン王はキリスト教徒を集めた─
 «Ел’ чуете, Троjaнци граждани! 「さて聞くがよいトロヤンの町の民よ！
 Расипите бога единего, 唯一なる神を捨て
 Напишите бога стребренова.» 銀の神を象るのだ」
 Написале бога стребренова. そこで町の民は銀の神をかたどった。 
 Шчо ми текле у Трояна града トロヤンの町には流れていた
 Триесет и три точки студна вода; 33の泉から冷たい水が─
 Тамо фати да ми протечвит ところがそこに流れ始めたのだ
10 Бело cтребро и свитлоно злато; 白銀と明るい黄金が─
 Tоа за бога молиа, тоа ми наjдоа. 神に祈ったものを民は見出したのだ
 Ним’и прати краль троjaнски そこでトロヤンの王は遣わした
 Ми’и прати под Троjaна града, トロヤンの町に遣わした
 Под езеро, кеj глобок бунар. 湖に、深い井戸に。
 Тамо имат таja вода студна; そこには冷たい水があった
 Тамо имат змиа халовита; そこには恐ろしい竜がいたが、そこに
 Тамо одат троянски христjaни トロヤンのキリスト教徒たちは通った
 Да откупат водата со стребро, 銀で水をあがなうために
20 Со стребро, со жежено злато. 銀で、燃える黄金で。
 Бог да биет краљa од Трояна! 神よ、トロヤンの王を打ちたまえ！
 Промени негова мила ќерка, 王はその愛しい娘を着飾らせた
 Негова ќерка наjмала Мариа;（３） 末娘のマリアを（３）
 И наполни џепjе и пазуи そしてポケットと懐に
 Со стребро и злато жежено; 銀と熱い黄金を一杯に詰めさせ
 Во рăце jе даде стребрен ибрик: その手に銀の水差しを持たせた─
 «Аjти ќерко, мала Марио! 「おお我が娘、若きマリアよ
 Ти поjди ми краj бунара, おまえは井戸へと向かい
 Налеи ми онā студна вода 冷たい水を汲むのだ
30 Да откупиш ти вода со стребро.» 銀で水をあがなうのだ」
 А шчо беше девоjка Мариа! そこで乙女マリアはどうしたか！
 Се прекрсти, богу се помоли: 十字を切ると神に祈った
75ブルガリア・フォークロアにおける「聖ゲオルギオスの竜退治」の変容
 «Деjди боже, мене поможи ми!» 「神よ、私にご加護を！」
 И киниса по бели друмови, そして白い道を歩みだすと
 И си стрете незнаена делja, 途中で見知らぬ若い勇士に出会った
 Делиа со коња дориа. 栗毛の馬に乗った若者に
 «Поможи бог, Троjaнско девоjко! 「トロヤンの乙女よ、神のご加護を！
 Ако бог да, каи ќе ми одиш?» ところでおまえは何処へ行くところなのだ？」
 «Ja ќe ходам под Троjaна града 「私はトロヤンの町に参ります
40 Да налеам онā студна вода.» 冷たい水を汲むために」
 Одговоре незнаен делиа: 見知らぬ若者は言った─
 «О! девоjко, хубава Марие! 「おお、娘よ、麗しのマリアよ！
 Тамо имат змиа халовита, あそこには恐ろしい竜がいる
 Ќе загинеш млада и зелена! おまえは若いみ空で死ぬことになる！
 Ja не сум незнаена делja,  私は見知らぬ若者ではない
 Туку су си свети Георгиа. そうではなく聖ゲオルギオスだ
 Ja ќе легнам на твои скутови, 私はおまえの膝に横になろう
 Малу перче да ми приобидиш; 少し私の髪をなでつけてくれ─
 Ja сум вреден тебе да откинам.» 私はおまえを救うことができる」
50 Па си слезе од коњо наземи, そこで彼は馬から降り
 Легна на неjѕини скутови. 彼女の膝に頭をあずけた。
 Бог да биет змиа халовита! 神よ、恐ろしい竜を打ちたまえ！
 Се даде oд глобоко езеро 竜が深い湖から現れ
 Сама себе гласови даде: 自ら声をあげた─
 «Хеjди боже, хеjди мили боже! 「おお愛しき神よ
 На ден имах само jеден таин, これまでは一日一食だったが
 А денеска имам три таини!» 今日は一度に三食が食える！」（４）
 И шчо беше хубава девоjка! そこで麗しの乙女はどうしたか！
 Ja догледа змиа халовита,  恐ろしい竜は乙女を見つめた
60 На девоjка тешко жаљ ѝ падна, 乙女は恐ろしく倒れ伏した
 Oд жалости таja не ми скорна, 悲しみで起こすことが出来なかった
 Не скорна светаго Георгиа 聖ゲオルギオスを起こせなかった
 И порона солѕи по образи; そこで顔に涙を落した
 Паднаха солѕи на образо негов, 涙は彼の顔に落ちた
 Од жалости солѕи г’ изгореха  悲しみの熱い涙が彼を起こした
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 И си стана свети Георгиа, 聖ゲオルギオスは起き上った
 Изговоре на троjaнска девоjка: トロヤンの乙女に言った─
 «O! девоjко, хубава Марио! 「おお乙女よ、麗しのマリアよ！
 Шчо ми рониш тие дробни солѕи?» なぜはらはらと涙を落とすのだ？（５）」
70  Изговоре Троjaнска девоjка: トロヤンの乙女は言った
 «Брату мои, свети Георгиа! 「我が兄弟、聖ゲオルギオスよ！
 Опули се по бели друмови, 白い道を見ると 
 Шчо ми идет хала халетина, 恐ろしい竜が私の方にやって来ました
 Шчо говорит змиа халовита─ 恐ろしい竜が言うことには─
 «На ден имах ja по еден таин, 『一日一食しか食えなかったが
 А денеска имам три таина.» ところが今日は三食だ』」
 Се опули свети Георгиа, そこで聖ゲオルギオスが見ると
 Ja догледа змиа халовита. 恐ろしい竜が見えた
 Ал му велит Троjaнска девоjка: だが彼にトロヤンの乙女が言った
80 «Сега ние, брате, загинахме!» 「もう、兄弟よ、私たちはおしまいです！」
 А шчо беше свети Георгиа! そこで聖ゲオルギオスはどうしたか！
 Се уплаши свети Георгиа, そこで聖ゲオルギオスが見ると
 Па си слезе сам jеден господ:  そこに唯一なる神が降臨し─
 «Аљ ме чуеш, свети Георгиа! 「私の言葉を聞け、聖ゲオルギオスよ！
 Вели сам едини господ, 唯一なる神がおまえに話しているのだ
 А извади стрела од поjaса, 腰から矢を抜くのだ
 Фарли на змиа халовита; 恐ろしい竜に投げるのだ
 Може и jaс на помош доjдам.» 私も助けに駆けつけようぞ」
 И шчо беше свети Георгиа, そこで聖ゲオルギオスはどうしたか
90 Па истргна стрела од поjaса, すぐさま腰から矢を抜き取り
 И фрли на змиа халовита, それを恐ろしい竜に投げると
 Ja погоди меѓу црни очи, 両の黒目の間にそれが当たった
 И си кутна змиа халовита, 恐ろしい竜は倒れ伏した
 И си jaвна коња дориега, そして聖ゲオルギオスは栗毛の馬に乗り
 Па велит на Троjaнка девоjка: そしてトロヤンの娘に言った─
 «Оди пред мене, пред коњa.» 「私の前に、馬の前に来い」
 С себе зеде змиа халовита, 聖ゲオルギオスは恐ろしい竜を取り押さえ
 Па ja врза с дробнаго синџира, その竜を細い鎖に繋いだ
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 И велит свети Георги на коња : そして馬に言った─
100 «Али чуеш, коње дорие, 「さて聞くのだ、栗毛の馬よ
 Си фатихме змиа халовита, 吾らは恐ろしい竜を取り押さえた
 Bлечи, коње, сега да се влечи.» 馬よ、これからこの竜を曳いて行くのだ」
 И киниса по бели друмои. そして白い道を歩みだした
 Кога доjде у Троjaна града, 彼がトロヤンの町に来たのを
 Кога гледат Троjaнци христјани, トロヤンのキリスト教徒が見ると
 Ги прифати треска тригодишна. 彼らはひどく恐れ戦いた
 «Еjди, боже, сполаj ми ти тебе! 「神よ、汝に栄光あれ！
 Од кога се Троjaн заградило, トロヤンの町が築かれてこのかた
      Ваква хала не беше ни дошла!» このような竜がやって来たことはない！」
 110  Па си ходит свети Георгиа, そこで聖ゲオルギオスは歩んだ
 Па си ходит по Троjaна града, トロヤンの町へと歩んだ
 Па си слезе од коњa наземи, それから馬から地上に降り
 И си праќа девоjка Мариа: 娘マリアを遣わした
 «О! девоjко, хубаво Марио! 「おお乙女よ、麗しのマリア！
 Ти да поjдиш у ваши дворје, おまえはおまえたちの宮殿へ行き
 Хабер ти стори на твои татко.» おまえの父に知らせるのだ」
 Си отиде на свои дворови, そこでマリアは自分の宮殿へ行き
 Па говори oна на татка си: そして自分の父に言った
 «Аљ ме чуеш, мои стари татко! 「老いた我が父上、私の話をお聞きなさい！
120 Доjде еден незнаен делиа, 一人の見知らぬ若者がやってきて
 И те викат тоj каи него» あなたに彼のもとへ来るように言うのです」
 Па киниса тои краљ Латин, そこでそのラテン王は歩み
 Па отиде каj свети Георгиа: 聖ゲオルギオスのもとへやって来た
 «Добредоjде, незнаен делиа!» 「ようこそいらした、見知らぬ若者よ」
 «Добре наjдох, крале Латинине!»─ 「御機嫌よう、ラテンの王よ」
 «Ако сакаш ја да ми ти даам, 「もし望むならあなたに差し上げよう
 Да ти даам моja мила ќерка!» 私の愛しい娘を差し上げよう」（６）
 Изговори свети Георгиа 聖ゲオルギオスは言った
 На онега краљa Латинего: そのラテンの王に言った
130 «Ќути, Латин, уста да ти капнит,  「黙れ、ラテンの王、口を閉じよ
 Не зборувај ти такви речови! 愚かなことを言うではない！
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 Ja не сум ти некои делиа, 私は見知らぬ若者ではない
 Туку ja сум еден ангел божи, そうではなく私は神の天使
 Aнгел божи свети Георгиа. 神の天使、聖ゲオルギオスだ
 Али гледаш хала халетина! 恐ろしい竜を見たのか！
 Да собериш Троjaнци христјани, トロヤンのキリスト教徒を集めて
 Да расипиш бога стребренаго, 銀の神を捨て
 Да напишиш бога единаго, 唯一なる神を崇めるのだ
 Оти гледаш страшна халетина. 恐ろしい竜が見えるだろう
140 Ако пуштам змиа халетина,  もしも恐ろしい竜を放てば
 Три пӑти градо ќе преопалит, 竜は三度この町を焼きつくすぞ
 Жива душа од нас не остават.» 生きた者は一人も残らぬぞ」
 Изговоре тои крaль Латин:　　　            そこでラテンの王は言った─
 «Прости мене, свети Георгиа!» 「許してくれ、聖ゲオルギオスよ！」
 Се собраха христjaни Троjaнци,    　　　 トロヤンのキリスト教徒は集まり
 Расипаха бога стребренаго, 銀の神を捨て
 Напраиха бога единега. 唯一の神を象った
 И што текле триесет и три чешми　　　　 すると33の泉は
 Чисто стребро и жежено злато,　　  　　  純銀と熱い金が流れていた泉は
150 Пресекнаха и ми протекоха,　　　        干上がり、流れ出した─
 Протекоха таja студна вода.　　　　      冷たい水が流れ始めた
 Од тогаj песна останала.　　　　　       そこでこの歌ができたのだ






































































































　　　　Свети Георги убива ламя 「聖ゲオルギオスの竜退治」
１ Три години дож не завърнàло,  三年も雨は降らなかった
 Сè върнàло, мори, град и слана.      雨は降らずに雹が降り霜が降りた
５ Сички вòди, мори, престанàли.      水が何所にも無くなった
 Юв ливаде èзере станàло,　　　　    草原に湖が現れたが 
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 Юв èзере ламя гушерѝца,　　　　　  その湖には恐ろしい竜が住みついた
 На ден тèра по една девойка.　　　 　 毎日一人の娘を食うのだった
10 Сички са се редом изредили.　　　　 町の者は皆籤を引いた
 Ред е дошло троянски войвода,　　　 籤はトロヤンの町の司令官に当たった
 Он да прати свое милно чедо,　　　　 司令官は自分の愛し子を遣わした
 Свое чедо─убава Мария　　　　　　 我が子である麗しのマリヤを。
 Она д'иде лàмня да а яде.　　　　　 そこでマリヤは竜の餌食になるために出掛けた
15 Отговори троянски войвода,　　　　　 トロヤンの司令官は言った
 ─Е Марийо, убава Марийо,　　　　　 「おお、マリアよ、麗しのマリアよ
 Kе си станеш сутрина ме рано,　　　　 明日朝早く起きるのだ
 Ке облèчеш убава  премена,　　　　  　 奇麗な着物を着るのだ
 Нà со шчо та най прилега─ 一番似合う服を着て行くのだ
20 Средно руо велиденцко. 復活祭の羊毛の服を着て
 Ке си идеш лàмня да те де. お前が行けば竜がおまえを食らうだろう」
 Станàла е убава Мария,                 麗しのマリヤは起きた
 Пременѝ се Мара, наредѝ се 着物を着て着飾った
 Най со шчо я най прилега. 一番似合う着物で。
25 Не ойдèла лàмня да я де,　　　 マリヤは竜の餌食になるためではなく
 Ойдèла е на тоз «Свети Гьорги»,　 かの「聖ゲオルギオス」のもとに向かった
 Па тръгнàла лàмня да я де.　　　 すると竜がマリヤを食べに出てきた
 Айде, айде, на среди на пакьо ─ さあ、道の真ん中に出てきた─
  отдолу незнайна делия!　　　 すると見知らぬ若者があらわれた！
30 На Мария вели и говори:　　　　 聖ゲオルギオスはマリヤに言った─
 ─Èла тука, убава Марийо,　　 「ここに来るのだ、麗しのマリヤよ
 Èла  тука под дебела сенка,　　　 この涼しい木陰に来るのだ
 Дa ти легна на тенките скути,　　 おまえのたおやかな膝枕に寝かせてくれ
 Да попощиш русата ми глàва!　 私の亜麻色の髪をなでつけてくれ
35 Кат ке дойде лàмня гущерѝца,　　　 忌わしい竜がやって来たら
 Ти тогава мене да събудиш.　　　　 その時私を起こすのだ
 Яз тогава лàмня ке убòда.　　　　　　 そうしたら竜を刺し殺そう」
 И ойдèла убава Мария,　　　　　　 するとマリヤは彼のもとへ行って
 Легнàл ѝ е на тенките скути,　　 聖ゲオルギオスは彼女の膝を枕にして
40 Още легнà, море, и си заспа.　　 そのまま横になり寝入ってしまった
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 Я отдолу лàмня гущерѝца,　　　　　 すると忌まわしい竜が這い上がり
 Ка си иде, лепа песна пее:   　　 近づきながらきれいな歌を歌うのだ─
 ─Ой ле Боже, Боже, мили Боже,　  　　　「おお神よ、愛しき神よ
 На ден беше, Боже, по йдин таѝн,　 今日までは一日一食だったが
45 Сега ми са, Боже,три таѝна:　 今日は、神よ、三食食える─
    Първи таѝн ─ убава Мария,　　　　 最初は麗しのマリヤを
    Втори таѝн ─ тове добър юнак,　　　　 二食目は美丈夫の若者を
  Трети таѝн ─ вранята му коня.　　　 三食目はその黒馬だ」
  Като чула убава Mария,　　　　　 それを聞くと麗しのマリヤは　　　　　　　
50 Заронила тия дробни сълзи.　　　　 はらはらと涙を流した
 Паднà сълза, море, на лицето,　　　 涙は聖ゲオルギオスの顔に落ちた
 Трепнà юнак, море, разбудѝ се.　　　　 若者は震え、目覚めた
 На Мария вели, ем говори:　 マリヤに向かって言った─
 ─ È Марие, убава Марие!　　　　 「おおマリヤよ、麗しのマリヤ！
55 Я ми пòдай тежка боздугана,　　　 私に重い棍棒をくれ
    Да ударя лам  гущерѝца!　　　　　　　 忌まわしき竜をうちのめすために」
   Подаде му тяжка боздугана　 マリヤが重い棍棒を彼に渡すと
      Та удари лàмня гущерица,　　　　 聖ゲオルギオスは忌まわしい竜を打った
      Та я навре девет педи в зèмя.　　　　 そして竜を地中に９プードもめり込ませた
60 Отговори убава Марие,　　　　　 麗しのマリヤは言った
 ─Вàрай, вàрай, незнайна делийо,　　 「教えてください、見知らぬ若者よ
 Дали искаш брата да те фана,　　　　  あなたを慕う兄をお探し？
 Или искаш любом да те люба?　　　　  それともあなたを愛する娘をお探し？」
 Отговоря незнайна делия:　　　 見知らぬ若者が言った
65 ─È Марие, убава Марие,　　　　　　 「おおマリヤよ、麗しのマリヤ
 Язе не съм незнайна делия,　　　　　　 私は見知らぬ若者などではない
 Язе си съм тòве свети Гьорги.  　　　　  私はかの聖ゲオルギオスだ」
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